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Estimasi biaya memegang peranan penting dalam menentukan biaya 
penyelenggaraan suatu proyek konstruksi. Estimasi biaya berfungsi tidak hanya 
untuk mengetahui berapa besar biaya yang diperlukan tetapi juga berfungsi untuk 
merencanakan dan mengendalikan sumber daya yang akan digunakan. 
Dalam suatu proyek konstruksi, terdapat berbagai jenis dan lingkup 
pekerjaan, dimana penggunaan sumber daya berupa material, alat dan tenaga kerja 
pada jenis pekerjaan yang satu berbeda-beda dengan jenis pekerjaan yang lainnya. 
Sehingga ada banyak data dan informasi mengenai material, alat dan tenaga kerja 
yang harus dikumpulkan untuk keperluan perhitungan estimasi biaya. Penggunaan 
sistem yang ada saat ini untuk menghitung estimasi biaya sangat tidak efisien, 
karena data belum terkomputerisasi, selain itu membutuhkan waktu yang lama. 
Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan suatu aplikasi estimasi biaya yang 
terkomputerisasi yang dapat menghasilkan nilai biaya secara tepat dan informasi 
secara cepat berdasarkan karakteristik jalan yang akan dibangun. 
Berdasarkan hasil uji coba, aplikasi estimasi biaya berbasis web yang 
dibuat dapat menghasilkan program yang siap pakai, sehingga memberikan 
kelebihan-kelebihan dibandingkan dengan proses manual. Diantaranya yaitu, 
sistem mampu menganalisa harga satuan pekerjaan berdasarkan inputan data 
harga-harga dan berdasarkan ketentuan teknis yang ada. Sistem juga dapat 
menampilkan laporan hasil anggaran biaya secara optimal, sehingga pihak 
manajemen dapat mengambil tindakan menyelesaikan dan mengurangi 
permasalahan yang timbul. Dengan aplikasi web yang ringan dan dapat diakses 
dengan cepat melalui browser dan koneksi internet. Ini berarti bahwa pengguna 
dapat mengakses data dan informasi dengan mudah.  
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1.1 Latar Belakang 
Estimasi biaya memegang peranan penting dalam menentukan biaya 
penyelenggaraan suatu proyek konstruksi. Estimasi biaya berfungsi tidak 
hanya untuk mengetahui berapa besar biaya yang diperlukan tetapi juga 
berfungsi untuk merencanakan dan mengendalikan sumber daya seperti 
material, alat dan tenaga kerja.Besarnya estimasi biaya yang diperlukan untuk 
merealisasikan suatu proyek konstruksi harus sudah diketahui terlebih dahulu 
sebelum proyek berjalan, agar dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan 
proyek tersebut dapat dipersiapkan. Apabila dana untuk pelaksanaan proyek 
sudah dipersiapkan sejak awal maka kemungkinan terhentinya proyek di 
tengah jalan akibat kekurangan dana dapat diminimalisir. 
Pada estimasi biaya, kualitas suatu estimasi proyek tergantung pada 
tersedianya data dan informasi, teknik atau metode yang digunakan serta 
kecakapan dan pengalaman estimator. Tersedianya data dapat menambah 
keakuratan hasil estimasi biaya proyek yang dihasilkan, keakuratan pekerjaan 
estimasi tergantung dari estimator yang membuat estimasi.  
Pada suatu proyek konstruksi, terdapat berbagai jenis dan lingkup 
pekerjaan, dengan penggunaan sumber daya berupa material, alat dan tenaga 
kerja pada jenis pekerjaan yang satu berbeda-beda dengan jenis pekerjaan 
yang lainnya. Dengan demikian ada banyak data dan informasi mengenai 
material, alat dan tenaga kerja yang harus dikumpulkan untuk keperluan 
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perhitungan estimasi biaya. 
Estimasi biaya terdiri dari proses penyusunan rencana anggaran biaya 
dan proses analisa harga satuan dari pekerjaan-pekerjaan yang akan 
dilaksanakan. Penggunaan sistem yang sudah ada saat ini untuk proses analisa 
harga satuan dan proses untuk menyusun rencana anggaran biaya dari suatu 
proyek yang diterapkan saat ini dirasa kurang efisien dan kadang kala terjadi 
kesalahan-kesalahan kecil yang tidak diinginkan sebagai akibat dari kekurang 
cermatan dalam perhitungan maupun pengetikan data yang tidak 
terkomputerisasi. Banyaknya data yang harus dikumpulkan, serta jenis 
pekerjaan yang harus dianalisa juga harus jelas. Dari permasalahan yang ada, 
diterapkan aplikasi estimasi biaya untuk menghasilkan suatu nilai estimasi 
yang tepat dan akurat dengan nilai yang optimal. 
Dilatarbelakangi oleh permasalahan di atas maka Tugas Akhir ini 
mengusulkan pengembangan suatu perangkat lunak sistem informasi yang 
mempermudah perhitungan estimasi biaya konstruksi. Dengan perangkat 
lunak tersebut diharapkan kelemahan-kelemahan penghitungan estimasi biaya 
konstruksi dapat dieliminasi atau setidaknya diminimalisasi. 
 
1.2 Rumusan Masalah 
Masalah yang akan dirumuskan pada Tugas Akhir ini adalah : 
1. Bagaimana merancang dan membangun sebuah perangkat lunak yang 
mampu melakukan analisa biaya dan analisa sumber daya  
2. Bagaimana merancang dan membangun suatu perangkat lunak yang 
membantu pengguna dalam perhitungan estimasi biaya pada proyek 
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1.3 Batasan Masalah 
Adapun batasan masalah dari aplikasi ini adalah sebagai berikut : 
1. Aplikasi ini hanya melakukan perhitungan estimasi pada sumber daya 
material, alat dan upah tenaga kerja 
2. Aplikasi ini hanya digunakan untuk estimasi jalan aspal 
3. Aplikasi ini menggunakan metode harga satuan sederhana untuk 
menghitung nilai estimasi biaya 
4. Perhitungan estimasi hanya sampai pada Engineering Estimate (EE) 
5. Aplikasi ini tidak melaksanakan penjadwalan aktivitas proyek 
6. Aplikasi akan dikembangkan dengan menggunakan bahasa pemrograman 
PHP dan DBMS MySQL 
 
1.4 Tujuan Penelitian 
Tugas Akhir yang akan dibuat bertujuan untuk : 
1. Membangun suatu perangkat lunak yang mampu melakukan analisa biaya 
dan analisa sumber daya 
2. Membangun suatu perangkat lunak yang membantu dalam perhitungan 
estimasi biaya pada proyek konstruksi jalan 
 
1.5 Manfaat Penelitian 
Tugas Akhir ini diharapkan mempunyai nilai guna dan manfaat bagi 
orang yang membaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya, selain itu 
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1. Dapat membantu user dalam menganalisa biaya dan analisa sumber daya 
yang digunakan  
2. Dapat membantu user dalam menganalisa perhitungan estimasi biaya 
khususnya pada proyek konstruksi jalan 
1.6 Metodologi Penelitian 
Penerapan aplikasi estimasi biaya adalah untuk mengetahui 
perencanaan biaya sumber daya yang meliputi material, alat dan tenaga kerja 
yang dibutuhkan untuk suatu proyek konstruksi. Perhitungan estimasi biaya 
menggunakan metode harga satuan sederhana. Dengan adanya aplikasi ini 
diharapkan kelemahan-kelemahan dalam perhitungan estimasi dapat 
diminimalisir. Selain itu seorang user dapat menggunakan metode estimasi 
yang akan digunakan sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Namun 
dalam pembuatan aplikasi ini tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan 
yang ada. Berikut merupakan tahapan-tahapan pemecahan masalah untuk 
menyelesaikan Tugas Akhir ini : 
a. Studi Literatur 
Mempelajari tentang literatur-literatur yang berhubungan dengan 
Tugas Akhir, seperti literatur yang berhubungan dengan sistem informasi 
dan estimasi biaya konstruksi 
b. Analisa Kebutuhan Perangkat Lunak 
Menganalisa dan mendaftar kemampuan-kemampuan yang 
hendaknya dimiliki oleh perangkat lunak agar benar-benar sesuai dengan 
yang dibutuhkan oleh user 
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c. Koleksi Data  
Data yang diperlukan oleh perangkat lunak sistem informasi ini 
antara lain adalah data mengenai harga bahan-bahan dipasaran, upah 
pekerja harian, daftar harga satuan pekerjaan dan lain-lain 
d. Perancangan Perangkat Lunak 
Perangkat lunak akan dirancang sedemikian rupa agar dapat 
menghasilkan informasi yang benar-benar bermanfaat bagi penggunanya 
e. Implementasi Perangkat Lunak 
Perangkat lunak akan diimplementasikan menggunakan bahasa 
pemrograman PHP dan DBMS MySQL 
f. Pengujian Perangkat Lunak 
Menguji hasil-hasil yang telah dikerjakan, aplikasi yang telah dibuat 
ini akan diuji coba penggunaanya dan juga akan dievaluasi untuk 
kelayakan aplikasi tersebut untuk digunakan  
g. Dokumentasi 
Perangkat lunak yang telah dikembangkan dan dievaluasi akan 
didokumentasikan dalam bentuk laporan Tugas Akhir (skripsi) 
 
1.7 Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan Tugas Akhir ini dijelaskan sebagai berikut : 
BAB 1  : PENDAHULUAN 
 Menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan 
 masalah, tujuan, manfaat, metode penelitian dan sistematika 
 penulisan 
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BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 
 Menjelaskan tentang teori-teori dasar yang berhubungan 
 dengan Pengerjaan Tugas Akhir  
BAB III  : ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 
 Menjelaskan tentang perancangan dan pembuatan perangkat 
 lunak yang meliputi pembuatan diagram berjenjang, DFD, 
 Flowchart, CDM, PDM dan desain menu perangkat lunak 
BAB IV 
  
: HASIL DAN PEMBAHASAN  
 Pada bab ini akan membahas tentang perancangan sistem, 
 dimana terdapat deskripsi umum dan fungsional sistem, 
 spesifikasi kebutuhan sistem , level pengguna dan hak akses, 
 perancangan antar muka dan implementasi 
BAB V 
  
: UJI COBA DAN EVALUASI 
 Bab ini menjelaskan tentang pengimplementasian perangkat 





 Bab ini berisi tentang kesimpulan dari pelaksanaan tugas akhir 
 dan sistem yang dibuat serta saran yang mungkin dapat 
 bermanfaat bagi perbaikan dan perencanaan sistem yang lebih 
 lanjut. 
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